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Анотація. У статті наведено результати економічної ефективності застосування ново-
го штаму бактерії-антагоніста Bacillus subtilis 23, перспективного біоагента мікробного 
препарату для захисту озимої пшениці від збудників захворювань. Здійснено порівняння еко-
номічної ефективності застосування біоагента з хімічним препаратом фундазолом. 
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Аннотация. В статье приведены результаты экономической эффективности примене-
ния нового штамма бактерии-антагониста Bacillus subtilis 23, перспективного биоагента 
микробного препарата для защиты озимой пшеницы от возбудителей заболеваний. Осу-
ществлено сравнение экономической эффективности применения биоагентов с химическим 
препаратом фундазолом. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF MICROBIAL PREPARATIONS USE IN THE TECHNOLOGY 
OF WINTER WHEAT GROWING 
 
Abstract. The results of the economic efficiency of using a new of bacteria antagonist Bacillus sub-
tilis 23 strain, promising bio-agent of microbial preparation to protect winter wheat from pathogens are 
considered in the article. The economic efficiency of bio-agents and the chemical of Fundasol use is 
compared. 
Keywords: winter wheat, microbial agents, economic efficiency. 
 
Актуальність теми дослідження. У світовій практиці на сьогоднішній день приділяється 
значна увага мікробним препаратам, що використовуються з метою захисту сільськогоспо-
дарських культур від збудників хвороб, які є певною альтернативою хімічним. Разом з тим 
обсяги використання біологічних засобів захисту рослин недостатні, відсутній необхідний 
асортимент біопрепаратів. 
У ринкових умовах товаровиробник стосовно використання певних засобів захисту рос-
лин, їх доцільності керується критеріями економічної ефективності. 
Тому дослідження і економічна оцінка застосування біологічних та хімічних засобів захис-
ту рослин є актуальною. 
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Постановка завдання. Одним із перспективних біологічних агентів мікробних препаратів 
із захисту рослин є виділений нами штам бактерії – антагоніста Bacillus subtilis 23. 
Так, за підсумками досліджень, на чорноземних вилугуваних ґрунтах, його застосування 
суттєво підвищувало урожайність озимої пшениці. Ефективність застосування біологічного 
засобу захисту порівнювали з хімічним. У зв’язку з цим метою наших досліджень було ви-
значення економічних результатів від застосування біологічного агенту та хімічного - фунда-
золу. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед українських дослідників цим питан-
ням присвячено праці: Леня В.С., Волкогон К.І., Волкогон В.В.,  Баранець Л.А.,  Халеп Ю.М., 
Станішевської О.П.  та інших [1-3]. 
Виклад основного матеріалу. В основу розрахунків покладено показники урожайності 
озимої пшениці сорту Миронівська 61, отримані в польовому досліді з визначення ефектив-
ності застосування як засобу захисту штаму бактерії – антагоніста Bacillus subtilis 23 та хімі-
чного препарату фундазолу (табл. 1). За даними цього досліду, всі засоби захисту, що вико-
ристовувались, сприяли приросту урожаю. Саме кількість урожаю озимої пшениці є най-
більш суттєвим показником, який підтверджує ефективність застосування мікробного та хімі-
чного препарату. 
Таблиця 1 
Урожайність озимої пшениці сорту Миронівська 61 на лучно-чорноземному вилугува-






Без застосування хiмiчних та мiкробних препаратiв (контроль) 36,6 - - 
Обробка насiння хiмiчним препаратом фундазолом 40,1 3,5 9,5 
Обробка насiння Bacillus subtilis 23 42,9 6,3 17,2 
НІР05 1,47  
 
За методичну основу економічних розрахунків взято загальноприйняті підходи, які ґрунтують-
ся на традиційній методиці порівняння результату від певного агрозаходу з витратами на його 
проведення за такими основними показниками економічної ефективності, як собівартість одини-
ці продукції, прибуток із розрахунку на одиницю продукції та на 1 га посівної площі та рентабе-
льність виробництва (табл. 2, табл. 3). 
Таблиця 2 
Розрахунок економічної ефективності застосування хімічного препарату фундазолу 
при виробництві зерна озимої пшениці 
Показники Контроль Фундазол 
Відхилення 
абсолютне % 
Урожайність, ц/га 36,6 40,1 3,5 9,5 
Витрати на 1 га (повна собівартість), грн. 4135,8 4286,8 151 3,6 
У т.ч. додаткові витрати, пов’язані із засто-
суванням фундазолу, грн./га  
- 151 - - 
Повна собівартість 1 ц, грн 113 106,9 -6,1 -5,4 
Виручка з розрахунку на 1 га (при ціні реалі-
зації 192,5 грн/ц) 
7045,5 7719.3 673,8 9,6 
Прибуток на 1 га, грн 2909,7 3432,5 522,8 17,9 
Прибуток на 1 ц, грн 79,5 85,6 6,1 7,7 
Рівень рентабельності, % 70,3 80,0 9,7 - 
 
Як свідчать наведені дані, при збільшенні витрат на проведення протруєння насіння (вар-
тість препарату, витрати на обробку насіння, транспортування та інші витрати) відбувається 
підвищення врожайності, отримано більший розмір виручки із розрахунку на 1 га посівної 
площі (на 673,8 грн. або на 9,6%). Крім того, зросли показники прибутку і рентабельності. 
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Застосування хімічного препарату фундазолу сприяє значному підвищенню економічної 
ефективності виробництва зерна озимої пшениці. 
Не менш вагомі результати отримано і від застосування штаму бактерії – антагоніста Ba-
cillus subtilis 23 при вирощуванні озимої пшениці. 
Таблиця 3 
Розрахунок економічної ефективності застосування штаму Bacillus subtilis 23  






Урожайність, ц/га 36,6 42,9 6,3 17,2 
Витрати на 1 га (повна собівар-
тість), грн. 
4135,8 4218,8 83 2,0 
У т.ч. додаткові витрати, пов’язані із 
застосуванням Bacillus subtilis 23, 
грн./га  
- 83 - - 
Повна собівартість 1 ц, грн 113 98,3 -14,7 -13,0 
Виручка з розрахунку на 1 га (при 
ціні реалізації 192,5 грн./ц) 
7045,5 8258,3 1212,8 17,2 
Прибуток на 1 га, грн. 2909,7 4039,5 1129,8 38,8 
Прибуток на 1 ц, грн. 79,5 94,2 14.7 18,5 
Рівень рентабельності, % 70,3 95,7 25.4 - 
 
Наведені дані свідчать, що при застосуванні штаму Bacillus subtilis 23 з кожного гектара посівів 
отримано на 6,3 ц, або на 17,2% більше зерна, ніж у контрольному варіанті. При цьому витрати з 
розрахунку на 1 га зросли меншою мірою (на 83 грн, або на 2%), що сприяло зниженню собівартості 
продукції на 14,7 грн/ц, або на 13%. Збільшення виручки на 1212,8 грн/га в комплексі з вищенаведе-
ними факторами забезпечило підвищення прибутку на 1129,8 грн/га, або на 38,8%, рівень рентабе-
льності виробництва підвищився на 25,4%. Тобто спостерігається значне підвищення показників 
економічної ефективності. Отже, застосування фундазолу та штаму Bacillus subtilis 23 сприяє підви-
щенню економічної ефективності виробництва зерна, при цьому мікробний препарат не поступаєть-
ся за рівнем рентабельності хімічному, а також суттєво знижується собівартість продукції.  
Висновки. Таким чином, застосування штаму Bacillus subtilis 23 з метою захисту рослин озимої 
пшениці є більш економічно доцільним заходом, ніж обробка насіння хімічним препаратом фундазо-
лом. Крім того, сприяє більш раціональному використанню енергоресурсів у сільськогосподарському 
виробництві, знижує собівартість продукції та підвищує її рентабельність на 25,4%. 
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